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商業銀行全体 1.10 1.10 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
5大国有商業銀行 1.30 1.20 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00
株式制商業銀行 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70
都市商業銀行 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
農村商業銀行 1.90 1.80 1.70 1.60 1.60 1.50 1.60
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